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Een relaxte idealist 
~ N T E R V I E W  J A N  G L A Z E N B O R G  
Ton Thissen 
Op het eerste gezicht en gelet op zijn lange haar en 
jeugdig voorkomen zou je denken met ene Marcel 
of Erik of Bas te  maken te hebben, maar hij heet 
gewoon Jan. Jan Glazenborg is 35 jaar, getrouwd 
met Monique en omgeven door zijn rijkeluiswens: 
een jongen en een meisje. Afkomstig uit Haarlem 
woont hij sinds 2001 in Opperdoes (N-Holland), 
Oosteinde 41. Een afbeelding van een korf met pijl 
vermeldt zijn bezigheden en wijst ook in die richting: 
'De Bijenstal', imkerij en bijenteeltmuseum annex 
kinderboerderij, direct achter zijn woonhuis gelegen. 
42 Nog niet zo lang geleden een koeienstal en een 
I open schuur (nu voor een deel bewoond door een 
ezel en een pony) met daarachter een splinternieuwe, 
ruime bijenstal voorzien van een glazen wand achter 
de kasten. De rest van de ha. bestaat uit erf met 
o.a. enkele kalkoenen, gazon met kinderspeeltuigen 
en een weilandje. Jans domein. Hier is hij heer en 
meester en dat straalt hij ook uit. 
Hoe komt een jongen 'vanuit Haarlem vandaan' in 
Opperdoes terecht? Jan: 'Het had voor hetzelfde geld 
Zuid-Limburg kunnen zijn. Het toeval speelt in mijn 
leven namelijk een grote rol. Het hangt van toevallig- 
heden aan elkaar'. Maar bijen lijkt toch de constante 
factor? 'Dat is tot op zekere hoogte zo, want bij toeval 
liep ik in Griekenland ooit tegen bijen aan. En ik was 
meteen verkocht. Door bijen moet je gegrepen worden, 
anders wordt het nooit wat.' 
Sinds 10 jaar houdt hij dan ook bijen. Die staan op zes 
plaatsen bij particulieren in Kennermerland. Het zijn 
'melkboerhondenbijen', 43 volken waarvan hij 2x per 
jaar slingert. Als alles meezit 30 kg. per volk. Thuis - in 
Opperdoes - houdt hij een aantal volken dat nodig is 
voor rondleidingen en demonstraties. Jan: 'Van huis 
uit ben ik eigenlijk milieukundige. HBO-milieukunde is 
mijn voorland. Maar ik ben er niet op doorgegaan. Ik 
weet ook niet waarom. Of het moest zijn dat ik te 
werken kwam in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
Ook het museumgebeuren kreeg me in zijn greep: 
mensen iets bijbrengen op een ontspannen manier. Ik 
vind het prachtig. Ik kan dat ook wel aardig, al zeg ik 
het zelf. Nou, met de passie voor bijen en museum 
kom je dan vanzelf bij een bijenmuseum terecht'. 
En daarin zitten we dan, kort bij een flinke houtkachel 
te praten. Van de koeienstal zijn alleen de vier muren 
nog over. Er is flink verbouwd. Toiletten moesten er 
komen en een winkellhorecahoek, nieuw meubilair 
voor zitjes, een flinke ruimte door glas afgescheiden 
voor demonstraties van honingverwerking, 
wasverwerking en het maken van waskaarsen. Het 
staat vol apparatuur en maakt een frisse, hygiënische 
indruk. De rest van de ruimte -tegen de wanden en 
op de hilde (zolder boven het vee) - hangt en staat 
vol met allerhande imkermaterialen uit vooral ook 
vroeger tijden (persen, korven, kasten, rookmakers ... 
veel te veel om op te noemen). 
De verzameling van Baldi Dekker 
Het betreft hier de -zeker in het Noorden van het 
land - welbekende verzameling van Baldi Dekker (61) 
uit Oostwoud (zie BIJEN 5(12): 344 (1996), die ook 
aanwezig is. Vier jaar geleden 'deed' hij met zijn 
kinderen het Zuiderzeemuseum op een dag dat Jan 
geen dienst had. Maar via een slinger die daar stond, 
kwam het contact tussen hem en Jan toch tot stand. 
Omdat het in die dagen niet goed ging met Dekkers 
verzameling in Het Land van Weldadigheid in 
Frederiksoord - onenigheid over o.a. een vergoeding 
en over een uitbreiding - besloot hij zijn verzameling 
naar Jans 'koeienstal' over te brengen, zodra die 
daarvoor gereed was. En zo geschiedde. Baldi: 'We 
hebben een 'platonische' verhouding, wat wil zeggen 
dat er geen geld aan te pas komt. Ik ben blij met Jan 
en Jan met mij'. Dat kan Jan beamen, want hij had 
dan wel museale ervaring, maar spullen (op een korf 
' 
en een oude slinger na) had hij niet. Jan: 'Nou was dat 
ook niet per se nodig in mijn aanvankelijk concept, 
want ik beschouw me als een exponent van de moderne 
(huidige) imkerij. Ik wil de mensen laten zien hoe die 
eruit ziet. De werkzaamheden ervan belichten en 
Winkel annex horecahoek. Foto's Jan Glazenborg demonstreren aan de hand van mijn bijen(sta1) en mijn 
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De nieuwe bijenstal 
ruimte voor verwerking van bijenproducten. Het 
publiek daarvoor komt natuurlijk voornamelijk uit de 
regio, maar de verzameling van Baldi gaat veel verder; 
daarvoor bestaat landelijke interesse en daar ben ik 
blij mee. Toevallig wél. Bovendien heeft geen enkele 
bedrijfstak toekomst als het zijn verleden niet kent'. 
Plussen en minnen 
De opening van 'De Bijenstal' vond plaats op 30 april 
2002 en trok dankzij allerlei publicaties regionaal 
redelijk veel aandacht. In september was er de 
Imkersdag, georganiseerd door de kring Noord- 
Holland, waarvan Jan secretaris is. 'Die Imkersdag 
werd hier in het museum gehouden, ook wel een 
beetje om mijn gedoe te promoten. Roel ten Klei was 
er - ik ben depothouder van de VBBN - en Jan 
Speelziek. Met name de laatste heeft inspirerend op 
mij gewerkt. Zo zie je maar'. 
Een echte tegenvaller betrof Jans aanvrage voor 
subsidie vanuit Brussel. Op Europees niveau is geld 
* uitgetrokken voor o.a. dit soort initiatieven. Een 
commissie maakt uit of je het al dan niet krijgt. Deze 
commissie vraagt, in mijn geval, advies aan de 
Bedrijfsraad en handelt daar volgens Jan ook naar. 'Ik 
heb het niet gekregen. De Bedrijfsraad heeft namelijk 
negatief geadviseerd. Haar argument: ik zou 
Amerikaans vuilbroed kunnen veroorzaken. Het is nl. 
zo dat bij mij - in mijn verwerkingsruimte - imkers uit 
de omgeving voor nop hun ramen kunnen komen 
........................................................................................................................................................... 
slingeren. Vandaar. Ik heb daar - dom van mij - 
helemaal niet bij stilgestaan toen ik mijn aanvraag 
indiende. Ik verwijt het mezelf elke dag. Maar één 
telefoontje - bv. van de Bedrijfsraad - om te zorgen 
voor een AVB-vrij-verklaring (en die ook te eisen van de 
imkers die hier komen slingeren) had de weg naar een 
financiële ondersteuning vanuit Europa vrijgemaakt. Je 
vraagt je af waarom dat niet gebeurd is. Toch?' 
Het ideaal 
Jan: 'Het gaat mij om het verwezenlijken van mijn 
ideaal, of liever daar elke dag mee bezig te zijn, dat 
verder te brengen. Daarvoor werkt mijn vrouw Monique 
zich in de rondte: ze is elders in loondienst, doet het 
huishouden, regelt de winkel, de arrangementen, 
houdt de voorraden bij e.d. Ik werk in de winter nog 
een paar dagen in de week op een kunstijsbaan en 
houd me verder bezig met mijn bijen (straks 60 tot 
100 volken) en met het museum en alles wat daaraan 
vastzit. Als telers mij bellen met de vraag of ik bijen 
kan leveren voor de bestuiving, ga ik die brengen en 
zorg ik ervoor dat ze hun werk goed kunnen doen. 
Hetzelfde geldt voor zwermen scheppen. Als men 
belt, haal ik ze op. En natuurlijk doe ik veel aan PR via 
regionale bladen en toeristische folders. Ook zijn we 
ingeschreven en bekend bij de WV en maak ik 
wekelijks mijn rondje langs de campings. Achter ons 
erf rijdt de stoomtram van Hoorn naar Medemblik. 
Het is een eigentijdse toeristische voortzetting van het 
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historisch boemeltje op die lijn. Het is in handen van eens wakker maar ik zou het niet willen missen. Tja ... ! 
een stichting die de 'reizigers' op allerlei manieren een veel gestelde en vervelende vraag is: 'Kun je er 
verwent. En dat zijn er wel een paar honderdduizend wel van leven? Nou, we leven toch? Het wat en hoe 
per jaar. Het afgelopen najaar is het een paar keer ervan bepalen we zelf wel'. Jan zit er intussen relaxt 
voorgekomen dat ze achter mijn erf stopten om een bij. Baldi kijkt tevreden toe. 
bezoekje te brengen aan onze bedoening. Ik ben dus Wat ons betreft: Ga ervoor, jongens en meisjes. En 
nu opgenomen in hun arrangement. We moeten daar het beste? 
nog beter mee leren omgaan, maar de mensen gaan 
gaandeweg merken dat we enthousiast zijn en dat er Dit interview vond plaats op 4 december 2002. 
continuïteit in zit. Kijk, momenteel kost het allemaal Imkerij en Bijenmuseum 'De Bijenstal' is geopend 
meer dan het opbrengt. Maar we redden ons uit- Van 1-4 t/m 30-6 op zaterdag, zondag en feestdagen; 
stekend. We werken er hard voor. Dag en nacht zijn Van 1-7 t/m 30-8 op woensdag, vrijdag, zaterdag, 
we er mee bezig. Maar een belasting? Nee, als je het zondag; 
werk leuk vindt is er geen sprake van belasting. Van 1-9 t/m 30- l0 op zaterdag, zondag; 
Integendeel. We beleven er elke dag plezier aan. En Telkens van 70.30 tot 17.30 uur; 
dan: vrijheid blijheid, dat is ook wat waard'. Van 1-1 1 t/m 30-3 iedere zaterdag van 10.30 t/m 
44 Monique komt binnen met de kinderen. Ik zeg dat we 72.30 en na telefonische afspraak 
het over haar gehad hebben en dat ik dat wel even 
controleren wil. Ze zegt: 'Ik vind het allemaal leuk om Adres: Oosteinde 41, 1674 NC Opperdoes, 
te doen. Het is een avontuurlijk bestaan. Je ligt wel 0227-54 07 16, www.bijensta1.nl 
Rik Oldeven 
Cursus 
De aangenaamste cursus om te volgen als het bijen betreft, is ongetwijfeld de beginnerscursus. Zo ongeveer 
alles is nieuw en vooral wonderbaarlijk. Tijdens de theorielessen in de wintermaanden hang je in het zaaltje 
van het dorpscentrum de docent aan de lippen. Wat weet zo'n man veel en wat kan hij er boeiend over 
vertellen. De kofiepauze is te kort om er uitvoerig met medecursisten over van gedachten te wisselen. Hij 
blijkt al weer begonnen. Bij elven (zonder napraat) naar huis. In bed vraagt je partner hoe het was. 
- Weet jij eigenlijk wel waarom bijen zwermen? 
- Geen idee. Heb je de achterdeur gesloten? 
- Ja. 
- Weet je het zeker? 
Eruit. Niet op slot Nu op slot. Ze slaapt al. Jij ligt op je rug. Ja, waarom zwern 
nog eens nakijken. 
bijen nou eigenlijk? Mogen 
De prettigste cursus om te geven als het bijen betreft, is ongetwijfeld de beginnencunus. Op wat sterke 
verhalen na weten ze van niks. Je kunt ze alles wijsmaken. Ze geloven je op je woord. Je moet natuurlijk wel 
een beetje bij de weg blijven, maar je kunt lekker van leer trekken. Ze hangen aan je lippen. En direct na de 
pauze zitten ze alweer klaar voor het volgende verhaal. Zo vergeet je natuurlijk op de @d te letten. Tegen 
elven komt de beheerder van het centrum op de deur kloppen. Tot 70 uur, was de afspraak. Je maakt er snel 
een eind aan. Nog wel even opruimen. Je komt laat maar voldaan thuis. Je partner is al naar bed. 
- Je bent laat. 
- Ze vroegen me het hemd van het lijf. 
- Ja, ja.. . je hebt ze weer de oren van de kop gepraat, bedoel, 
Dan begint haar gesnurk. Jij ligt op je rug. 
Tb ... de volgende keer het toch wat 8 
........... ......... . . .. .. . .... ... . .. . .............. ........... " .................................... 
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